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RESUMEN  
La presente tesis fue realizada con la intención de brindar solución a los problemas que 
aquejan la mayoría de empresas hoy en la actualidad, la determinación de sus costos 
totales y unitarios ha sido una de las principales causas por la cual estas empresas no 
conocen su punto de equilibrio y por lo tanto afecta su toma de decisiones, debido a este 
problema nosotros los investigadores hemos creado un sistema de costos por órdenes 
específicas el cual nos dará a conocer los costos totales y unitarios, gracias a estos 
resultados la rentabilidad la empresa se incrementara. El diseño utilizado fue no 
experimental ya que las variables no se manipularon deliberadamente, la población  
inmersa en el presente proyecto de investigación está constituida por todos los productos 
que ofrece la panadería y pastelería “Gran Señor” y nuestra muestra está constituida por 
los productos más sobresalientes en dicho mercado o también reconocidos como productos 
bandera de la entidad  antes mencionada; para la obtención de datos se utilizó una 
entrevista, aplicando una guía de entrevista de 9 ítems  las cual se procesó y analizo con 
ayuda del programa Excell en el cual se pudo obtener información valiosa para la realización 
del presente trabajo. 
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ABSTRACT 
This thesis was carried out with the intention of providing a solution to the problems 
facing most companies today present the determination of total and unit costs has 
been one of the main reasons why these companies do not know their point balance 
and thus affects their decision making because of this problem we researchers have 
created a system costs by specific orders which will let us know the total and unit 
costs, thanks to these results profitability the company will increase. The design used 
was not experimental because the variables are not deliberately manipulated, 
immersed in this research project population consists of all products offered by the 
bakery "Great Lord" and our sample consists of the products more outstanding in 
that market or also recognized as the flag of the aforementioned entity product; 
obtaining data for an interview was used, applying an interview guide of 9 items of 
which was processed and analyzed using the Excel program which could provide 
valuable information for the completion of this work. 
 
 
 
